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Pengetahuan yang dicakup dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkat, yaitu; Tahu, Memahami, Aplikasi, Analisis, Sintesis, dan
Evaluasi.  ASEAN Economic Community (AEC) merupakan komunitas ekonomi yang dibentuk oleh negara-negara ASEAN, dalam
penerapannya AEC merupakan suatu pasar tunggal berskala regional yang memungkinkan suatu negara dengan mudah menjual
barang atau jasa ke berbagai negara di Asia Tenggara dan juga menjadi pasar tenaga kerja profesional, salah satunya adalah dokter
gigi.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan dokter  gigi terhadap ASEAN Economic Community
(AEC) di Rumah Sakit Gigi Mulut Unsyiah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Pengambilan sampel dilakukan secara
total sampling. Penilaian tingkat pengetahuan dilakukan dalam dua kategori yaitu baik > 75% dan kurang baik â‰¤ 75% yang di
analisis secara deskriptif dan di interpretasikan ke dalam grafik dan tabulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat
pengetahuan dokter gigi terhadap ASEAN Economic Community (AEC) di RSGM Unsyiah adalah baik dengan persentase yang
dikategorikan >75% berjumlah 21 orang dokter gigi atau  60% dari total sampel penelitian.
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Knowledge covered in the cognitive domain has six levels which are Knowing, Understanding, Application, Analysis, Synthesis,
and Evaluation. ASEAN Economic Community (AEC) is an economic community that was establihed by the ASEAN countries, in
its application; AEC is a region-wide single market which grants a country an easy access of selling goods or services to various
countries in Southeast Asia and  it is also can be a market of  professional workers, such as dentists. The purpose of this study is to
determine the level of knowledge of dentists regarding the ASEAN Economic Community (AEC) at dental and oral hospital of
Syiah kuala Unversity. This research is a descriptive study which the sample is taken by total sampling. Assessment of the
knowledge level will be categorized into two categories; > 75% for favourable level and â‰¤ 75% for unfavorable level which will
be analyzed descriptively and will be interpreted into graphs and tabultion. The result of this research shows that 21 dentists from
Unsyiah Dental and Oral Hospital Dentist or 60% from total sample has a favourable level of ASEAN Economic Community
(AEC) knowledge.
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